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R i c h t e r , Hans. Werke und Wege. K r i t i k e n , Auf-
sätze, Reden. H a l l e : M i t t e l d eu t s che r V e r l a g , 
1984. 168 S. 5,50 M. 
Die v o r l i e g e n d e Auswahl b i e t e t Wertungen zu 
w i ch t i g en Werken der L i t e r a t u r der DDR. 
S c h o l z , G e r h a r d . Faust-Gespräche. L e i p z i g : 
Reclam,1983. 3 , - M. 
Träger , C h r i s t i n e . N o v e l l i s t i s c h e s Erzählen 
b e i Goe the . E i n e g e n r e t h e o r e t i s c h e Erörte-
rung . B e r l i n : Aufbau, 1984. 300 S. 18 , -M . 
REGENT L i T E R A T U R E 
A p i t z , Rena t e . H e x e n z e i t . Roman. R o s t o c k : 
H i n s t o r f f , 1984. 260 S. 9,20 M. 
A r n o l d , W o l f . V e r g e b l i c h e s Glück. Aus dem 
Leben e ines Tüchtigen. H a l l e : M i t t e l deu t sche r 
Ve r l ag , 1984. 284 S. 9,20 M. 
Bors t , Meta (H r s g . ) . Angst vor der L i e b e . Und 
andere G e s c h i c h t e n über Frauen. H a l l e : M i t -
t e ldeutscher V e r l a g , 1984. 450 S. 14,50 M. 
Bruns, Marianne. 0 Nineve ! Die Geschichte des 
P rophe t en J o n a . Erzählung. B e r l i n : U n i o n , 
1984. 130 S . 1 2 , - M. 
D e i c h f u s s , Hörst . D i e N a g e l p r o b e . Roman. 
H a l l e : M i t t e l deu t sche r V e r l a g . , 1984. 288 S. 
8,50 M. 
E b e r s b a c h , V o l k e r . Der v e rbannte von Tomi. 
H i s t o r i s c h e Erzählungen. B e r l i n : B u c h v e r l a g 
der Morgen, 1984. 200 S . 9 , - M. 
E h r e n f o r r t h , Werner : D i e u n s t e r b l i c h e E i n -
t a g s f l i e g e . . Aphorismen, Fabeln und andere 
Frechhe i ten . H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 
1984. 80 S. 14,50 M. 
E i s s l e r , Hanns: Johann Faustus . Fassung l e t z -
t e r Hand. H r s g . v . Hans Bunge. M i t e inem 
Nachwort von Werner Mi t tenzwe i . B e r l i n : Hen-
s c h e l , 1983. 152 S. 6 , - M. 
F r i e s , F r i t z R u d o l f . Hörsp ie l e . R o s t o c k : 
H ins t o r f f , 1984. 200 S. 8,50 M. 
Fühmann, F r a n z . Essays , Gespräche, Aufsätze 
1964-1981. Ros tock : H i n s t o r f f , 1983. 520 S. 
13,80 M. 
Enthält sämtliche Texte der Ausgaben " E r f a h -
rungen und Widersprüche-Versuche über L i t e r a -
t u r " und "Fräulein Veronika Paulmann aus der 
P i rnaer V o r s t a d t " , u . a . 
Grüneberger, Ralph. Poesiealbum 198. B e r l i n : 
Ver lag Neues Leben, 1983. 32 S. - , 90 M. 
Hammer, I n g r i d , H r s g . U n r u h e v o l l e J a h r e . 
Erzählungen. H a l l e - L e i p z i g : Mi t t e ldeutscher 
Ver lag . 1983. 600 S. 10,50 M. 
S c h r i f t s t e l l e r wie B r e d e l , Scharre r , M3lf, 
S t r i t t m a t t e r , Fühmann, Fürnberg, Bräunig und 
Netsch entwerfen i n unte rsch i ed l i che r Erzähl-
hal tung und -weise e i n d i f f e r e n z i e r t e s B i l d 
der DDR-Anfangsjähre. 
Herrmann, K laus . Der Abschied. Eine Erzählung 
um S c h i l l e r und Char l o t t e von K a l b . B e r l i n : 
[Verlag der Nat ion , 1984. 208 S. 8,90 M. 
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Hofmann, F r i t z . D i e Erbscha f t des Genera ls . 
Erzählung. B e r l i n : V e r l a g d e r N a t i o n , 1984. 
208 S. 4,50 M. 
Kästner, Herbert , Hrsg. Pegasus vorn und h i n -
t e n . Deutsche L y r i k i n O r i g i n a l und Parod ie . 
L e i p z i g : Ver lag für Kunst und W i s s e n s c h a f t , 
1984. 184 S. mi t e in i g en H o l z s t i c h e n . 6 2 , - M. 
Kaufmann, W a l t e r . F l u c h t . H a l l e , L e i p z i g : 
M i t t e l deu t sche r Ve r l ag , 1983. 230 S. 9,20 M. 
K e l l n e r , Wo l f gang . Abenteurer wider W i l l e n . 
D ie w e c h s e l v o l l e Jugend des H. S t i e l c k e . 
B e r l i n : Neues Leben, 1983. 352 S. 8,10 M. 
Lehmann, Jürgen. H o c h z e i t s b i l d e r . Roman i n 
zwölf Geschichten. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t -
scher Ve r l ag , 1984. 168 S. 5,50 M. 
P a n i t z , E b e r h a r d . E i s z e i t . Eine unw i rk l i che 
Gesch ichte . K l e ine E d i t i o n Reihe. H a l l e - L e i p -
z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 156 S . 
7,50 M. 
P e c h , K r i s t i a n . D i e unvollkommene Haut. Ge-
d i c h t e . Rostock: H i n s t o r f f , 1984. 7,50 M. 
Pietraß, R., Hrsg . Uwe Greßmann. Lebenskünst-
l e r . Ged ichte . Faus t . Lebenszeugnisse/Erinne-
rungen an Greßmann. L e i p z i g : Rec lam, 1983. 
3,50 M. 
Zu e i n e r Auswahl b e k a n n t e r Gedichte t r e t en 
unbekannte T e x t e . E r i n n e r u n g e n an Greßmann 
von C z e c h o w s k i , E n d l e r , Fühmann, H e r m l i n , 
u . a . 
P l e n z d o r f , U l r i c h . Gutenachtgeschichte. E r -
zählung. Rostock: H i n s t o r f f , 1984. 48 S. 9,50 
M. 
Poetenseminar 1983. Poesiealbum, Sonderheft. 
B e r l i n : V e r l a g Neues Leben, 1984. 32 S. 
- ,90 M. 
Ged i ch te junger Nachwuchsautoren der DDR 
beim 13. Poetenseminar der FDJ. 
Sakowsk i , He lmut . Wie e i n Vogel im Schwärm. 
B e r l i n : Neues Leben, 1984. 208 S. 7,90 M. 
Die Putz f rau , Käthe Lindner, l e r n t i h r e Nach-
barn und Bekannten von ungewohnten S e i t e n 
kennen. 
S c h i l k e , I r i s . Der Kaufherr und d i e Ke t ze r . 
H i s t o r i s c h e r Roman. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l -
deutscher Ver l ag , 1984. 214 S. 9,20 M. 
Franz Münzmeister, zu Beginn des 15. Jahrhun-
d e r t s , nimmt s e ine Prager S t u d i e n f r e u n d e , 
M a g i s t e r Pe t e r und N i k o l a u s C o p a t z s c h , i n 
se inem Hause a u f . Be ide s i n d Anhänger des 
"Ketzers " Hus. 
S c h n e i d e r , R o l f . U n s t e r b l i c h k e i t . Erzählun-
gen. Rostock: H i n s t o r f f , 1984. 228 S. 8,40 M. 
In diesen Geschichten w i rd he i t e r e I ronie ge-
handhabt beim Umgang m i t bekannten Persön-
l i c h k e i t e n und Paaren: Cctavius und Kleopat-
r a , George Sand und F. Chop in , Goethe und 
U l r i k e von Levetzow. 
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S t e i n , S t e f a n . B a u k a s t e n . Ged i ch te . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Ver l ag , 1983. 75 S. 
6 , - M. 
S t e i n e c k e r t , G i s e l a . Poesiealbum 195. B e r l i n : 
Neues Leben, 1983. 32 S. - , 9 0 M. 
Stücke aus dem E x i l . H r s g . v . Hansjörg 
S c h n e i d e r . B e r l i n : H e n s c h e l , 1984. 468 S . 
2 0 , - M. 
von Wangenheim, Inge . We i t e rb i l dung . Erzäh-
lungen. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r -
l a g , 1984. 144 S. 6 , - M. 
Zander , H e i n z . Das san f t e L a b y r i n t h . Roman. 
Rostock: H i n s t o r f f , 1984. 750 S. 14,80 M. 
Zander , H i l d e g a r d . E i n m a l war F o r s t i n d i e 
Blüten g e f a l l e n . Roman. Rostock: H i n s t o r f f , 
1984. 310 S. 9,20 M. 
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